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-Se podía y debía estudiar el entorno 
mediante  observaciones detalladas 
y controladas.
-Estas observaciones debían validarse
- Sólo se pueden aceptar las explicaciones 
que  se pueden probar por la observación 
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21 de Junio de 1948
Electronic Delay storage 
Automatic Calculator (EDSAC)
6 de Mayo de 1949
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¿Es un ladrón?

























Buque + Superficie libre
21
Flujo Potencial (Condiciones de contorno)








































· fuente + cuadripolo
· fuente
23
• Método de paneles con superficie libre
• Panelización arbitraria de la superficie libre
• Consideración de la popa de espejo
• Lenguaje en C
• El mallador GiD
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Flujos viscosos





























fi = fuerzas de volumen
525
Smooth Particle Hydrodynamics
Interpolación de la presión, 
densidad y velocidad de una 
partícula a traves de una 
función “kernel”
GRADIENTE  : 
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Aplicación de la formulación SPH a




















Corte de ola a 0. 5665 B
SERIE 60 - Fn = 0.316









































Corte de ola sobre la carena y crujía
SERIE 60 - Fn = 0.316












Corte de ola a 0.5665 B
SERIE 60 - Fn = 0.316
Valores adimensionalizados con la es lora entre perpendiculares. Origen en la perpendicular de proa.
631
No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para  
abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el  



















The winner      
is………………
8•Los Canales de ensayo han sido y son un punto 
fundamental en el conocimiento de la  
hidrodinámica del buque.
• La llegada de los ordenadores ha potenciado 
si cabe a los   canales de ensayo.
• El conocimiento humano siempre requerirá 
“experimentar” y “observar”
44
¿Alguna 
pregunta?
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